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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa 
kelas X SMA N 1 Imogiri dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered-Head-Together (NHT). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X-4 SMA N 1 Imogiri tahun ajaran 2007/2008 yang 
berjumlah 36 orang. Objek penelitian ini adalah keseluruhan proses pada 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT di SMA N 1 Imogiri. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus pertama terdiri dari lima kali 
pertemuan dan siklus kedua terdiri dari tiga kali pertemuan. Data penelitian 
diperoleh dari hasil observasi, angket, wawancara, catatan lapangan, hasil tes dan 
dokumentasi. Data dari lembar observasi dan angket dianalisis dengan 
menggunakan pedoman dan kriteria yang telah dibuat. Analisis data dari hasil 
wawancara dan catatan lapangan dilakukan melalui tahap reduksi data, displai 
data dan penarikan simpulan. Hasil tes digunakan untuk mengetahui poin 
peningkatan individu dan kelompok guna pemberian penghargaan kelompok pada 
tiap akhir siklus.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalaui empat tahapan dalam 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered-Head-Together (NHT) yang terdiri dari 
penomoran, pengajuan tugas oleh guru, diskusi kelompok, dan pemanggilan 
nomor siswa yang akan presentasi, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. 
Pada siklus I, dari hasil angket diperoleh rata – rata kemandirian belajar siswa 
sebesar 70,38% dengan kategori tinggi dan dari hasil observasi sebesar 67,50% 
dengan kategori tinggi. Sedangkan pada siklus II, dari hasil angket diperoleh rata- 
rata kemandirian belajar siswa sebesar 71,84% dengan kategori tinggi dan dari 
hasil observasi sebesar 89,44% dengan kategori tinggi. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe NHT menjadikan siswa lebih 
efektif dalam belajar, terbukti dari hasil tes siswa dimana pada tes awal rata – rata 
nilai tesnya adalah 37,03 sedangkan  pada tes siklus I rata – rata nilai tesnya 
menjadi 58,58 dan pada tes siklus II rata – rata nilai tesnya menjadi 75,97. 
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